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ABSTRAK 
 
 
Kinerja guru sebagai kunci keberhasilan pendidikan, karena keberadaan 
guru sangat berpengaruh terhadap semua sumber daya pendidikan yang ada. 
Berbagai sumber daya pendidikan seperti, sarana dan prasarana, biaya, teknologi, 
informasi, siswa dan orang tua siswa dapat berfungsi dengan baik apabila guru 
memiliki kemampuan yang baik pula dalam menggunakan semua sumber daya 
yang ada. Guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian 
khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan 
fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Guru profesional harus 
memiliki beberapa kompetensi, yaitu kompetensi intelektul, kompetensi fisik, 
kompetensi pribadi, kompetensi sosial dan kompetensi spiritual. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh kemampuan intelektual, 
ketrampilan, motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja guru. 
Populasi penelitian ini adalah guru SMK Negeri 1 Semarang yang 
berjumlah 103 guru. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode 
sensus. Data yang terkumpul dianalisa dengan menggunakan Analisis Faktor 
untuk menguji validitas item pertanyaan, rumus Cronbach’s Alpha untuk menguji 
reliabilitas instrumen, uji asumsi klasik dan analisis regresi berganda, untuk 
menguji besarnya pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat, baik  
Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kemampuan intelektual, 
ketrampilan, motivasi dan disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja guru, baik 
secara parsial maupun secara bersama-sama. Variabel kemampuan intelektual 
merupakan variabel dominan dalam mempengaruhi kinerja guru, yang diikuti oleh 
variabel ketrampilan, motivasi dan disiplin kerja. 
 
 
Kata Kunci: kemampuan intelektual, ketrampilan, motivasi, disiplin kerja dan 
kinerja guru. 
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ABSTRACT 
 
Teacher performance as a key to the success of education, because the 
presence of teachers is very influential on all existing educational resources. 
Various educational resources such as, facilities and infrastructure, cost, 
technology, information, students and parents can function well if the teachers are 
good also has the ability to use all available resources. Professional teacher is 
one who has the ability and expertise in the field of teacher training so that he is 
able to perform their duties and functions as a teacher with a maximum 
capability. Professional teachers must have some competence, namely intellectual 
competence, physical competence, personal competence, social competence and 
spiritual competence. The purpose of this study was to examine and analyze the 
effect of intellectual ability, skill, motivation and discipline to the performance of 
teachers.  
The population of this study was the teacher of SMK Negeri 1 Semarang, 
amounting to 103 teachers. The sampling technique used is the census method. 
The collected data were analyzed using factor analysis to test the validity of the 
item, the formula of Cronbach's Alpha to test the reliability of the instrument, the 
classical assumption test and multiple regression analysis, to examine the 
influence of independent variables on the dependent variable, both  
The results of analysis can be concluded that intellectual ability, skill, 
motivation and discipline influence the performance of teachers, either partially 
or jointly. Variable intellectual ability is the dominant variable in affecting 
teacher performance, followed by the variable skills, motivation and discipline.  
 
Keywords: intellectual ability, skill, motivation, work discipline and teacher 
performance.  
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